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咸淳为南宋度宗年号，其元年为 1265 年。此处提及闽学概念的时间是朱熹卒后 65 年。
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The Setbacks and Survival Strategies of
Taiwan’s Left －Wing Thoughts in the 1990s
Liu Xiaoxin
In the 1990s，Taiwan’s left － wing thoughts suffered hard times under the oppression of four i-
deological forces:the“end of history theory”and the“end of ideology theory”brought by the col-
lapse of the Soviet Union and drastic changes in Eastern Europe;neo － liberalist political and eco-
nomic thought;indigenous thought;and the“postism”with post － modernism，post － structuralism
and post － colonialism as the core． Being confronted with ideological challenge and competition，Tai-
wan’s left － wing thoughts are on a research position of establishing a radical left － wing society in
Taiwan，reconstruct a critical vision and the ability to intervene by importing cultural studies，advo-
cate for edge combats and queer left － wing line，practice“lifting of body curfew”and left － wing
theatre shows，promote the left － wing alternative media to strategically respond to their network sur-
vival，thus having opening up a new historical space．
A Prologue for the Min School
Gao Lingyin
The Min school refers to the thoughts of the school of Zhu Zi and his disciples residing in the
middle of Fujian in the Southern Song Dynasty and the thoughts of Fujian’s neo － Confucianists later
on． The Min school is thus named together with other regional schools，a collection of regional
schools of Lian，Luo and Guan． Other than an ordinary mid － Fujian school in the history，it is al-
ways correlated with the trend of neo － Confucianism in the later period of ancient Chinese society，
which has formed its core foundation． The Dao Nan school of You Zuo，Yang Shi，Luo Congyan or
Li Tong prior to Zhu Xi is a sort of“pre － Min school”，if without Dao Nan school，there would be
no Min school． The major features and advantages of Min school are that the interpretation of moral
principles in the scholarly works is in parallel with the examination and discrimination of moral
deeds． Zhu Xi educated and civilized the populace wherever he went． He who“follows Zhu Xi’s
footprints”can raise his moral awareness． Since researches on Min school are jam － packed in con-
ventional ways，the research results lack readability and popularity，and the authors are just the
readers，which has strangled the cultural value of“learning of cultivating the mind”in Min school．
Therefore，we should open up a new boundary for Min school studies，elucidate the inner nature of a
mature mind，healthy personality and settlement of life，make them become a major resource for
“building Fujian into a culturally strong province”and make contributions to the construction of
spiritual civilization and the construction of a harmonious society．
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